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Excmo. Sr: El Hey (g. D. g.) S~ ha slwvido de;;-
tinar tí este lvlinisterio, en vacante qne de su empleo
exietB, al oficial primero de Administración l\Iilitar
D. Simón López Sánchez, quo se halla en situación
de excedente en ('su región y prestando SUR servicios
en la Comillión Jiquidaüora üe la Intendencia mili-
tar de Cuba, cl que deberá prestarlos, en comisión, e~
la In¡;pección general de las Comisiones liqiüdadoras
del Ejército.
De real orden lo digo i V. K para flU conoci-
miento y demás efectos. Diol! gu:mle fl. V. E. mu-
chos años. Madrid 28 ele junio de 190"1.
LmARE8
Señor Capit:ln general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región, Or-
denador de pagos de Guerra é Inspector gencral
ele las Comisiones liquidadoras del Bjército.
Excmo. Sr.: El Hey(q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del gencral de división
D. José Marina Vega, comandantc general de lapri-
mera división, al teniente coronel de Infanwría don
Rafael lachambre y Domínguez, destinado actual-
mente en el regimionto de la l{cina núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimüm·
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu·
.chos. años. .Madrid 28 de junio de 1904:
Lm.ARE8
Serlor Capitán general de Castilla la Kueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Or-
denador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vistR de Ja instancia promovi-
da por el teniente cOl'on<,l de Artillería D. Raf~el
Jabat y Magallón, con destino en este Ministerio, eil
solicitud ele dos meses dC'l licencia por enfermo para
VitnrÍa (Allwa) y FUero (Navarra), el Rey (q. D. g.\,
teniendo f.n cuenta Jo expuesto en el certificado
c1ell'e(~ollocimicnto IacuHativo que se acompaña, se
ha servido conceder al in tDl'E'5ac10 la Jicencü!' qno
solicita, con aw:glo á las instrnccioncR ele 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 1R~) y rrale5 órdenes de
19 de abril y 10 ele ·00tubre de j 001 (C. L. núme·
ros SR y :'.29).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y dem{¡¡; efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos aiíos. Maddd 28 ele junio de 1904.
LINAIlES
Señor Capitán general dc1.Norte.
Señores Capitán general do la primera región y Or-
denador <le pagos de Guerra.
PLAN'rILLAS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), ncccdiendo {¡,
lo propuesto por V. E. en su escrito de 11 dol mes
actual, se ha flervido re801Yor el aumento ele In, plan-
'tilla de escribientes elel Cuerpo Auxiliar de Oficina!'
:Militares de esa Capitanía general, con dos que E'P. clis-
minuyen de la señalada á la SubinspeceÍón ele el'a
región; dislJoniendo, al propio tiempo, que los es-
cribientes de segunda clase D. Emilio Gaste<>i Valen.,
Hn y D. Miguel Lasaosa Vitalla, que sirven en In se-
gunda de dichas drpendencias, pasen der:.::1e luego á
la Capitanía general.
De real orden lo digo á V, IC. para su conoci-
1
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muo
chos años. Madrid 27 de junio de 1904.
LINAREB
1 Señor Capitán general de Aragón.
t Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar secre-
tario del Gobierno militar de.la provincia de Guadalajara, al
capitán de Infanteria, con destino en la Zona de reclutamien-
to de aquella capital, D. Tomás Romero Piñero, el cual ejer-
cerá esto cargo en comisión, con arreglo á lo dispuesto en el
art. 21 de' la real orden de 19 de octubre de 18fló (C. L. nú-
mero 347).
De real orden lo digo ú. V.E. pa.ra su conocimiento y
demás efedOe. Dios gUarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
DOCU:;\IENTACIÓN
Cinulal'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Mi-
nisterio el Capitán general de CaRtilla la Vieja, en escrito de 6
del actual, que por haber Eufrido extravio la licencia absoluta
por inútil y el cArtificado de solteria del soldado delregimien!o
InfantAria de Burgos Antonio Hodríguez González, le han sido
expedidos otros por duplicado, el Rey (q. D. g.) ba tenidO á
bien aprobar la determinación de la citada autoridad y dispo-
ner que quede anulada la primitiva licencia que fuó expedida
por el coronel del citad9 cuerpo D. HUm'io Santander l{odrí-
guez en 27 de agosto de 1903 y re~istrada al núm. 80, á fayor
del referido individuo, hijo de Francisco y de Rosa, natural
de Endrino (Orense).
. De real orden lo di~o i1 V. E. pura su conocimiento y cle-
más efectoA. Dios guarde aV. E. muchos aflOS. Madrid 27
de junio de 1904.
LINARES
~ -leenor .••
Ci,.culm·. Excmo. Sr.: Habienc1omanifcstado á este l\Ji-
nistrlrio el Capitán general de Castilla la Viója, en eserito de
.7 del actual, que p0l' haber rmfri<io extravio el certificado de
soltería y paFle á reserva activa del soldado del regimiento In-
fantcria ReHr.rnt dc P~llencia Luciano Alba Prieto, le han sido
expedidos otros por duplicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
"Lien aprobar la determinación de la eit.ada autori,lac1 y dis-
poner que queden anulados diohos documentos que fueron
expedidos por el coronel D. Juan López Herrera y coman-
dante mayor D. Carlos 'fuero 0'Done1l, en 1.0 de febrero de
1902, á favor del referido individuo, natural de Cubillos do
Cenato, é hijo do Mariano y de Juliana, habiendo 6ido regis-
trado dicho pase con el núm. 362.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento y
. demás efectos Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 2.7




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar f:
el anticipo de licencia para pasar al extranjero y viajar en i
buques mercantes, concedido por V. E. durante el mes de ~
mayo próximo paAarlo, en virt.ud de las facultades que le atar· ,
. gau las diaposiciones vigentes, á los individuos sujotos al ser- 1
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vicio militar comprendidos en las relaciones que remite á
este ~1inisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1904.
LINARES
Señores Capitanes generales do las regiones.
HECO:MPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eursó V. E. á
oste :Ministerio con su ef'crito de 80 de abril último, promoyi-
da por el capitin de Caballeria D. Robustiano de Ceballos y
Ávilés, ayudante de campo de V. E., en súplica de recompen-
sa por haber ejercido el cargo de profesor de las escuelas ele
af'pirantes á cabo en el regimiento Húsares de lit Princesa,
más de cuatro años, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce·
del' al recurrente la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, comoéómprendido en las reales árde-
Íles de 9 de eIieró de 1892 y 23 de agosto de 1902 (C. L. nú-
meros 9 y 205).
De orden de S. M.lo d5go tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1904.
LINARES




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv-ido disponer qne
los alumno!' aprobados en la escuela cApecial afecta á la fá-
brica de armas ele Oviedo, JeSús Hevia Fernández y Avdino
A.renas González, pasen (lestinaclos, en clase de maestros ar-
meros de 3." clase, á los batallones de Cazadores de Barcelona
núm. 3 y Alfonso XII núm. 15, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para sü conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. B. muchos aúos. Madrid 28
de junio de 1904.
LINARl!J8
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta.y séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ilisponer
que los sargentos que se expresan en ht siguiente relación,
pertenecientes á los cuerpos de Infanteria que en la misma
se indican, pasen á continuar sus servicios á los cuerpos que
tambión se relacionan, por estar comprendidos en las reales
órdenes de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) y 13 do
julio de 18\H (C. L. núm. 192). Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que la vacante que deja en el regimiento de
Ceuta núm. 2, el sargento Rafael Gisbert, sea cubierta por el
máshntiguo de los supernumerarios. que existen en dicho
cuerpo, según dispone la real orden de 28 de ellero último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1904.
LL.'<ARES
Soñar Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Capit¡:nes generales de lit primera, tercera, quiJl--
ta y sexta regiones y Comandantes generales de Ceutil. y
Melil1..a.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento DragoneR de Santiago, 9. o de Caballe-
ría, D. Luis de Acuña y Guer:oa, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por eBe C01150jO Supremo en 20 del ac-
tual, so ha scrvido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a 1'ilaría de las Mercedes Ol'dóñez y Mantilla
de los Ríos, ulla vez que se han llenado las formalidades pre-
venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) yen la real orden circular de 21 de enero
de 1902 «(J. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento v
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. 1,ladrÚ
27 de junio de 1904.
LL''UREB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina,
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Remont.a
de Granada:
Granada el expediente de referl3ncia á los efectos reglamenta-
rioR en la nueva convocatoria que habra de celebrarse para la
contratación de las 1.615 fanegas restantes.
De real orden lo digo á. V. ~]: para ~u conocimiento y de-
már-; efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. l\Iadri<l28
de junio de 190'1.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) Re ha servido aprobar dos
presupuestos formulados IJar ,el Parque de Artillería de Bfll'-
c<:lona, para la adquisición de 10.000 y 1.500 discos de Cfll"-
tón para cartuchos de C. Ac. 7,5 cm. T. r. modelo 1896, cu-
yos importes de 1.250 y 188 pesetas, respectivamente, se
cargarán al crédito extraordinario concedido por ley de 14
de marzo próximo pasado (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año8. Ma··
drid 27 de junio de 1904.
LICEXClAS
Relación que se cita
lIlunual Clemente Jiménez, del regimiento ele Melilla nú-
mero 1, al de Arngón núm. 21.
~¡[lnue11l-1esa Gonzile:-l, del bat.allón disciplinurio de Mclilla
al reghi1ienío de Andalucla núm. 52. '
Alberto Herrero Villar, del ele Ceuta núm. 1, al batallón
Cazadores de Figueras núm. 6.
Tomás Castro Maestre, del de Ceuta núm. 1, al de Guadala-
jara núm. 20.
Hafael Gishert Rodríguez, qel de Centa núm. 2, al <le León
núm. 38. .
Juan Sampietro Felices, del.de Galicin. núm. :).I:l, al de Ceuta
núm. 1. . . .
Juan Gavilan de Pró, <lel del Rey núm. 1, al de Ccut::L, 1.
Fl'nncisc? López López, del de Sevilla núm. 3S} al de Melilla
núm. 1. .
Hafael Lucas Soriano, del de Sevilla núm. 33', al disciplinario
de Melilla. . _
Madrid 28 de junio de 1904. LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño~'Qrdenador de pagos de Guerra.
... -
SECCIÓN DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esto
MiniRterio en18 del mes· actual, promovida por el capitán dc
Infantería, pertBneeiente á la Zona de reclutamiento de Ma·
drid núm. 58, D. Enrique Martínez Merello, en solicitud de
dos meseR de licencia para evacuar asuntos propios en Paris
}' Hayona (Francia), Zurich y Ginebm (Suiza), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á la petición del interesa-
do, con arreglo á las realcs órd(;mes de '27 de octubre de 1899
y 19 de abril de 1901 (C. L. núms. 202 y 83).
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid 27
de junio de 1904.
LINARU
LINARES
&1101' Ordenador de pugas de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobm'
el presupuesto formulado por la Junta facultativa del Pm'-
que de Artillería de e!"ta corte en 15 del actual, para construir
diver.~os eiectos del material 8 cm. Sotomayor; siendo carero
las 944 pesetas total importe de dicho presupuesto, al crédito
extraordinario concedido por ley de 14 de marzo último
(C. L. núm. 49).
. De real Ol'der~ lo digo á V. E. para BU conocim~ento y de-
mas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ARRIE:NDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocaíoriade
proposiciones libres tramitado en la l~emonta de Granada,
eOIl arreglo á lo prevenido en la renlorden de 2 de diciembre
de 1896 (C. L. mimo 336), y cursado á este Ministerio por el
coronel jefe de la misma, al objeto de a.dquirir en arriendo,
2.255 bnegas de ticrra para la recria de sus potros, el Hey
(q. D. g.) ha tenidoá bien aprobar la adjudicación hecha por
la junta reglamentaria á favor de D.n Esperaoza López More·
no de Villena, firmante de la única proposición presentada
como dueña de parte de las dehesas Quemado y mitad' de
Loma del Gato y apoderada de los restantes propietarios de
las 'eitadas fincas, ofreciendo en nuevo arriendo las 640 fane-
gas que las mismas ticnen de cabida, por la renta de 4.160
pr.setns en cada uno de los l:ieis años de la duración del con-
trato á contar de~dc el 29 de septiembre próximo wnidero y
eon ¡::ujeeión á las demás eon(~i'.~i()l1f's ('(>I)~ignHdas en p.1 1'1if." !
gu q lit:: rigió (']1 el auGú de 1¡1 C011 \·v,;:Lrü:,i.:;. :2::; ¡li lJÚlpiJ i.ieJll- ;
po la voluntad de. S,. ~~., que por la ~ec~ión de Caballería de 1
este MÍ1~iaterio se remIta al ;Establecu~nento de Remonta de
. .
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LL'iAUEB
Exemo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bicn dispo-
ner se manifieste á V. E. la satisfacción con 'lile ha visto el
buen c¡;tudo en que conservan el armamento que tienen
lHs comandancias de Cuenca, Cil1darl-Regl y Toledo, perte-
necientes al 2." tercio (le ese cuerlJo, debiendo cambiár,~des
la eartuchp,ria quo no esté en prrrecto ostado do servicio.
De real orden lo digo a V. E. para fU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madriü 27
de junio de 1~04.




SeÍlor Director general de la Gual'llia Civil.
EXCfi10. Si'.: El Rey (q. Ú. g.) se ha servido disponer se
manii1este á V. ID. la satisfacción con que ha visto el buen es·
tado en que se conserva el armamento de las comandanciuR
de León y Palencia, del 10.° tercio de e¡.;e cuerpo, según se ha
comprobado en la última revista que han sufrido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
domas efectos. JYios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio do 1\304.
l~xclHo, Sr.: El Rey (c¡. D. g.) ha tenido á bien diRponor
se manifieste á V. K la ~atisfuc0ión con que ha visto el buen
estndo en que conservan el armamento que tienen á cargo las
fuerzas de hlS comandancias de Murcia y Alicante, dcl15." ter-
cio de efe cuerpo, Fegún se ha comprobado en la última re-
vilit:.l que han sufrido.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madritl
27 de junio do 190'1.
Señor Director general ele In. Guanlia Civil.
8.° tercio do e'le cuerpo, conservan el armamento que tienen
en sn poder, según so ha comproba,do en la últinu~ revista
quo han sufrido.
Do real orden lo 'digo á. V. :rr:. para el1 conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 de junio d~ 1904.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordonador de pagQ/s de Guerra.
LINAUEl!l
IlEK\lPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Taller de pr('ciRión y Lahoratorio de Artil1cría
D. Francisco Sánchez Laá, elll,~y (q. D. g.) ha tenido á bien
cOlleederle el pase á situación de reemplazo Con ru'ülcncia en
C!3ta región.
De relll orüen lo difSo {¡, V. E. para. BU conocimiento y de-
roá'; efectos. Dio~ guarde tí, V. K muchos aflü,;. i\)adrid ~S
de junio de 1904.
Señor Capitán general de Cas&iJIa lfl. Nueva.
Señor Orde.Ull.dor de pago:; de Guerra.
Excmo. Sr.: EiRey(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto importante H3H,85 pesetas, formuhulo por la
Junta facultativa del Parque ele Arülbriü do Sogo\'ifl. parala
conf'trucción de varios eIcctGS con destino al mismo; siendo
d· ,lcno prüflupucsto cargo al crédito extmor(l'inariiJ, concedido
por ley de 14 de marzo último (G. L, Iiúm. 4fJ).
De real orden lo digo á V. K parp. BU conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. M:adrid
27 de junio de 1904.
LnlARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de }Jago~ de Guerra.
Excmo. Sr.: m Hey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
~l preSupuc3to importante 2.033,1)0 pesetas, formulado por la
l'.ra~f'tranzade Artillería do esa plaza para el empaque y re·
moeión del materlal mandado transportar á los parques de
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas; siendo el citado pre-
supuestD con cargo al crédito extraordinario conceclido por
ley dc 14 de marzo último (C. L. núm. 4B).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añal!. Madrid
27 de junio de 1904.
RE'l'IIWS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo fOolicit(lc1o por el tcniente
coronel director del l'arque de Artillería de Algeciras, D. Ma-
nuel Velasc!> y Bclmonte, el Ilry (r¡. D. g.) ha tenido á bien
eoncederl:: el retiro j):>ra e~trt GorLe y disponer q U0 foa dado
de baja, por fin del mes aetual, en el arma á 'Iue pertenece.
De real on1('n lo digo ti, V. E. para 8U conocimiento y de-
mrts efect03. Dios guarde á V. E. muchmi aií.os. ,;1adrid
28 1:13 junio dl~ 190L
Seiior Capitán general de Anclalncía.
SI,1[1Ores Presidente del COllsejo Sllp'-"~mo de Guerra y l\Iarina,
Capitán gellerul dt'J la primera región S' Orc10Uitclor de pa-
gos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
BUP]~RKGlIlERAI-UOS
Exomo. Sr.: En vist.a de la. instancia promovida por el
primer teniente del regimiento ArtilleJ:ia de Sitio, D. R¡),-
fat;l Latorre ROlla, en solicitud de pftsar á situación de SUprl'-
numerflrio sin sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido de~~'í3­
timar la petición del interesado por no existir excedencia en
la dase á quo pertenece.
Do real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efedOR. Dios guarde tÍ. V. E. muchos aIlos. Madrid
28 d.e junio ele 190'i.
LINiü,EI3
S.,ñor CopilAn general ele Castilla llll\lleva.
--_•.."..,....-<t........--o__--
HKVli:iTA8 DE AH~\lA!IlEKTO
}i~xemo. Sr.: El Hey (e¡. D. g.) se ha servido disponer Slo
mani1i.este á V. E. la s¡tt¡ofacciún con q Ul~ ha vi:::to el buen
estado en -que las comaüdaucias da Granada y Jaén, del
.\.LmIDHADO
KS:C1Y.O. ;:::r.; Eu vilóJ. del éscrito de V. ID. fecha 2'1 de
mayo próximo pasado, eü que solicita el anmento do 7 luces
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extraordinarias para el al umbrado de los locales ocupados en
el ex-convcnto de Srm Francisco de ('Ha capital por la compa-
ñia de Telégrafos, el Rey (q. D. g.) se ha Ecrvido di¡;poner se
mallifiestp. tí V. E., que habiéndose invei'tido la EUIna COTlFlig-
nada en presupuesto para estt' fin, con 1m; conce",iones de
luces extraordinarias ya otorgarlas, no el'; pm~iblc aumentar
este número lÚlsta tanto que rija nuevo preE'upul'sto en que
aparer.ca ampliada la partirla (ltlO se consigne para esta aten-
ción.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimicnto y de-
mas ·efectos. Dios guarde á V. E. l1luehoE años. .Madrid 27
de junio de 1904.
LINAREH
Señor Capitán general de las .if,;Jas Canarias.
Señor Ordenrv.lor de pagos de Guerra.
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: Bl ltey (l. D. g.) ;le ha servido promover al
empleo de conserje dp. i3cgunda clase de Administración 'liti-
tal', al ordenanr.a ee1ador mái' ulltigUi), Pedro Maniega López,
de los que ¡;:üven en la Int.en(lcn(~iamilitfl.r tle la séptima re-.
gióll, el enal. c<mtinuará preRtando el servicio de su nuevo
empleo en la referida 1.l1tf'ndeneia.
De rc,al orelen lo digo /\ V..K para :m conocimiento y de-
m:is eff'etoR. Dim: guarde ;Í, V. K muchos ailos. Madrid 27
de junio de 19t14.
LINAHES
Señor Ordellmlor ele pag()6 de Guena.
SeÍlor Capi.t:ill general de la súptima región.
cm.JCES
Excmo. f:r.: lÚl vii3ta de la instancia. que cnrsú V. E. li
este l\Iinistel'io con FU C'Hcrito de 25 de abril último, promo-
vida por el soldado Raf'lel Pérez García, en súplica de l'elief
y abono de las pension:'s de una erur. del Mérito }lilitar de
7'50 pesetas mCllsnuleR, deRde octubre ele 189t:\ hasta abril de
l~OO, el Rey (q. D. g.) Be ha Rt~rYÍdo disponer quP. por ell'~gi­
miento Infantería Reserva de ~radrid núm. 72, ¡.;e reclamen
en la forma <luC autorir.an las rcales órdenm; circulares ele 11
de octubre de 1900 y 27 de mayo de l~Ol (C. L. nÚmR. 201 y
114), las pensiones <le dicha cruz correspondientes ídotl meses
de febrero elc 189U ti abril de 1900, amhos inclusive, únicas á.
qLle tiene derecho, puer:;to que el de las anteriores ha prescri-
to con arreglo tí lo preceptu:ldo en el arto 269 del vigent~ re-
~lamento de eOlltabilidacl.
De real orden lo digo iL V. E~ para HU conocimiento y de-
más efp.ctos. Dios guarde Ú, V. E. mucho!> años. Madrid 27
de jun.io de 19U4.
LINARE""
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
liJxcll1o. Sr.: Vir:;ta la instancia que V. K cursó á este
Ministerio con RU escrito <le 11 del actual, promovida por el
oficial primero de 1\.dministración Militar, con destino en esa
Ordenación, D. Manuel Rivadeneira y Lage, solicitando se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para Mondariz
(Pontevedra) y Ortigueira (Coruña), el Hey (q. D. g.), tenien-
do en cueni<'t el certificado del reconocimiento facultativo que
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se acompaña iL dieh2. instancia, se ha Flervido acccder á. la pe-
tición del intere?ado,. con arreglo á la¡: instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De r(>~'l.l orden lo eligo á V. E. para >lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 de junio de 1904.
LINAREB
Scflor Ordenador de pagos de Guerra.
SeüoreH Capitanp...<; generales de la primera y octava regiones.
Excmo. Sr.: . Vi¡;ta la instancia (Iue V. E.' cursó á eRte
l\1inisterio con su escrito de 1.1 <101 actual, promovida por el
oficial Begundo de Admilli"tración ::\1iWur, con destino en esa
Ordenación, D. Felipe Valero Rubio, ¡:()licitando se le conce-
dan dos meses ele licencia por enfermo para Avila, el Rey
(q. D. g.), tenielldo en euerita, lo expuesto en el certificado
del reconocimiento facultativo que I"e acompaila á dieha ins-
tancia, Re ha servido H(~ceder ~L la. petición dd interesado, con
arreglo á las illl'tmocioncs de l(j <le mar7.O de 1885 (C. L. nú-
lllero 132).
])e real orden lo digo á V. E. para su ~:onocimientoy de-
mús efectoB. Dioñ guarde ti. V. E. muchos ali.Oi\. Madrid 27
de junio dr, 1904.
LrNAREt<
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general ele la primera región.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista dc la imt.nnci:t que cursó Y. E. á
este Ministerio con su e~cl'ito <le 13 de abril próximo pasado,
promovida por el auxiliar ele Beguncla clase del cuerpo Auxi-
liar de Admini"tmción ::\IiJit.ar, D. Pedro Goronel Arroba, en
súplica de abono de los plu~es que tlcvcngó en el milI' de di-
ciembre de 1903, que prestó ~ervicio en cl fuerte de C01l de
Ladrones, el Rey «l. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, hn tenido á bien autorizar
al habilitado del personal de Administración Militar de la
quinta región, pam reproducir la reclamación ele referencia
Cll la forma reglamentaria a 105 efectos de la real orden cir-
cular de 7 de abril último (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. K para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde :i, V. E. muchos años. Madrid 27
de jun~o dfJ 1904.
LINARE~,
Señor Capitán general de Cataluñá.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escl'ito de 13 del actual, promovida por el
oficial primero de Administración Mili tal', en situación de
reemplazo en esta región, D. Arturo Longoni de Camps, 801i~
citando se le conceda trasladar su ref::idencia á Vigo (Pontcve-
dra), el Rey (q. D. _g.) se ha servido acceder álapetición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y de-
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más dedos. Dios guarde á V. E. muchos a1l0R. Madrid
27 de junio de 1004.
Señor Capltán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABEItE8 Y GllATIItWACIOKES
Excmo. Ar.: En vista de la instancia que cursó Y. E. á
eBte ::'Ilini"terio con f'U eRerito ele 18.de mayo último, promo-
vida por el capitán de Iuf:Jntería D. Elíseo López Escasena,
en Rúplica de abono de la puga de mayo de 18V!J, el Itey (que
Dios guard.e), lle flcuerdo con lu informaüo por la Ordenación
de pago!' d(·~ Glwrra, se ha servido d(~f'e~t,inltll' la prtieión del
interesado por carecer de derecho á lo ljue solicita, una ver,
que en el inüieado mes (lt'b(~ eonsideni.r;,:o1c como on URO dA
prórrOga el!' lie.(mcia por.asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para f'\l conocimicnto y de-
más efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. J\laclrid 27
de junio de 1904..
LINAREB
Señor Capitán gcner.al de ln.s islas Canal'iafl.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la im;tancia que cursó V. Ro á
cste ~liniRterio con sn c:'erif,o fl'e1m 12 de mm:w último, pro-
movida por el :,pgundo t('r1Íente de Infantería (E. n.), retira-
do, D. Salvador Hernández Ríos, en Búplica de relicf y abono
dc hl paga de ellero de 1RU~¡, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la On1(;naeión de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien twecdor á lo Roli<~itl\do y di8poncr que por Pi regi-
miento Infankría H.eR('l'\'a de 1\10lltpnegrón núm. 8·1, pe prac·
tiquc la reclarnaeióll ele dichoR hal'ereA en adicional al ejer-
cio cl.'lTado el!' 18UR-IJ9,de caníder prderente, como caso com-
prendido e-n el apa.rt~l.do f del arto ;1. 0 no la vigente ley de pre-
supuestos.
J)e real orden lo digo á V: E. para su conocimicnto y de-
más efedoR. Dios guanlq á V. E. muchos año". Madrid27
de junio de 1IJO'1.
LINARES
Señor Inspector gcneral de las Comisionesliq'uieladoras del
Ejército.
Scñor:es Capitán gencral de la terccra región y Ordenador de
pagos de Guerra.
- .-
SECCIÓN DE SANIDAD MiLITAR
RETlROS
Excmo. Sr.: Acc;edicndo á lo solicitado por el veterinario
primero del cuerpo de V(~terinaria ::\lilitn.r, con deRtino en el
grupo de l\Iontafla dcl campo el(; Gibraltar, D. José Balleste-
ros Romero, el Rey (q. D. g.) Be ha servido conccderle el re-
tiro para La Roda (Alhaccte); dil"poniendo que sea dado de
baja, por fin del ml'6 actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orc1('ll lo digo á Y. E. para' su cOlloeimiellto y de-
más cfectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años. Madrid ~8
de junio de 1904.
'LINARl>:¡¡¡
Señor Capitán general de Andalucía.
SeflOres Prcsidcnte del Conscjo Snpremo de Guerra y l\:Iarina,
Capitán gener:al de la tercera región y Ordenudor de pagos
de Guerra. .
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SEGCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENJ.4jRA1ES
LlCEKCIAH
~xcmo. Sr.: ~jn vista'<1e la instancia qne V.:E. elll'f:'ó ti
este Ministerio en 18 del. twtnal, promovida por el ec.pitán de
Infantería (E. R), con destino en la Comiéóll liquidadora de
cncrpoK di;.;ueltos de enba y Puerto Eico, D. Jaime Riquelme
y Lozan::, en súplieft de dOK me"es de licencia por enfermo,
el Rey (1.1. D. g.), teniendo en cuenta lo expuesto ell el certi-
ficado df\ rcconoeimiento facn ltativo unido á la citada i nstan-
cia, sc ha servido correcl1er al'inü)l't~saclo 10R dos lIle!'es de li-
cencia por enfermo que solicita para Archena (Mnrcia) y
Ruenache de Alareón (Cnenca).
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y de-
más efeetDs. Dios guarde á V. E mnehos año:,. 11adrifl
28 do junio de 1D04.
Señor Inspector gcneral de las ComiRiones liquidadoras del
Ejército.
Señorcs Capil".1l1(',8 general e!> de la primera y terCN'a regiones
y Ordcnador de pagos de Gucrra.
..... -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
HETIROS
Excmo. Sr.: Aececliendo á lo solici.tado por el caI\Í.tán de
Carabinero,;, con destino en la comandtllwia de Algcciras,
D. Valero Aguado Soria, 81 R.ey (1.1. D. g.) se ha servido con-
cedorle el retiro para l'icasent (Valencia); cliiiponicudo que Boa
daelo tle baja, por fin (lel mes actual, en cl cuerpo ti que pcr-
tenece.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
llemas efectos. Dios guarde ti V:-. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de HlO-1.
Seiíor Director general de CarabineroR.
Señores Presidente !lel Cow;cjo Supremo de Guerra y Mari-
na y Capitanes generalo;; de la segunda y tereera regiones.
--t..~.,..--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Rolicitado 'por el capitán
de la eoman(iancia de la Guardia Civil de Lérida, D. Francis-
co Vilalta Martínez, el Rey (r¡. D. g.) Re ha servido conceder-
le el retiro para Málaga; diBponiendo que F'ea dado de baja,
por fin <1el meR actual, en el cuerpo á que pertenece.
De i'i'al orden 10 digo ti Y..K para su eonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde;\ V. llJ. muchos año;.;. ~Iadrid
~8 de junio de 1904.
LINARES
Señor Director gcneral de la Guardia Civil.
SeñoreH J'r~údente elcl Consejo Suprcmo dc Guerra y Mari-
na, Capitanes gencrales de la segunda y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Pamplona y Allo (Navarra), rcspectivamcnte, á
lOB sargentos de la Guardia Civil, con destino en dicha co-
mandancia, Sebastián Muruzábal Pérez y Silvestre Rojo Cerio;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en la comandancia á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento y:ti-












1';1 .Tcf" <Je IH Secoión,
F'ell:pe J1i.ttlle
Para ocupa.r WlCan1:e de auxiliar de almacenes de' euarta
clase clell'ersonal del material de Artilicría, f<C nOl1lbr:t con
caract!:'r pro,jF;ional á lo;,; I"al'gentos Angel Lamela y Roca y
Juan Portugués Martín, del U.o y ,j.," uatallones de plaza res-
pectivamente, por hnber »itlo signifieadofl pam dicho empleo
por la .Imita clasificadora ele aspimnte:< á dcstiuoH cidleB con
fecha 11) tlel act.ual; V0.rifiC;·lll(lose las bujnt; yalta¡; correspon-
dient.es ('11 la prú:xi ma re.vista. de comisurio.
Dios guarde á V .. , muchos años. 1\1 adrkl 27 de junio
de 190,1.
Señor.,. , .
Ex<'mos. Sefiores ('apilAn general del !\orte y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETiltOS
CirCltlm'. Excmo, p.r.: Jtn Yirtud de las facultades con-
fel'idus á este C;on¡;ejo Supremo por In. ley de 13 c1e enero úl-
timo, se ha sen'ic1o eOJ\e<~der derrcho al Í'etiro con el haber
mensua.l que á cada uno Fe seftn!a, al jefe, oficiales é indivi-
duos que figuran en la siguient;n rrIfwión, que da principio
con D. Manuel Velasco Belmontc y termina con Antonio Sáez
González.
1,0 que comunico á V. :K para su conocimiento y demás
efectos. Dio¡; guardc á V. E. muchos años. Madrid 28 de
junio de 1904.
Señor.· .
Excmos, Señorea Capihllw8 generales de; la sóptium y octava
regJ.ol1f·s y Ordenador de pago;; de Ch:wrr,•.
~-_.-
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y !:J:ARINA
_.-




Pant ocnpm' nn:1. va.cante de maest.ro arUlcro del Ej6reito,
cont.ratarlo. que exiRte en el t('rC01' bfltul1ón ,le .~, rtilh~ría de pIn-
za, fíe debtinaal alumno aprobado AUla (5ü\1f'la ef'pl~dal afecta
á la fAbrica <11' armas de Oyicdo, Ramón Pumares Muñiz, de-
biendo dicho batallón aconlar rlc",\lR l\lf~go el correspou<liente
coutrato con fÜ cita(10 maestro y r('»))itirlo á esta. sección para
BU aprobalJi('m; vf1rifieánc1o!'e el alta eOl'1'e}<pondicntr en la
prÓXilllll. revista. de cQwif3ario.
Dios gnunll' :\, V ... mnchm, añoR.i\[nclric1 '1,7 (le junio
ele UJQ.·1.
'n I ,..,,'1' Oe!T ~ TI"¡ N~ c:"
:-,.. !~~ hi alu ~J .', \.J _*d M




Seiíor Director genf'ral do la GUfl.r<lia eivil.
Señore" Presi<lelll:(' del COlll'iejo Hupremo de Guerra y ~íarina,
Capitán general de la sexta región y Onllluador de pagos
de Guena.
ncs consiguientes. Diol'! guarde ú V. :K mtl<'bos años. Ma-
drid 28 dejullio do 1904.
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DIRECCIÓ1T GENERAL DE CARABINERC8
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
servir fln este Instituto los illdividnos que lo tellüm solicitado i
y figuran en la siguiclltC rebeión, que cmpie;m con Leopoldo
Carranza Pérez.y termina con Jaime Pascual Fúster, he teni-
do á bien concederles ingreso en el mismo con destino á laR
Comandancias que á cada Ull0 se soñabn, debiendo tcmer pro-
sente los jefes de los respeetivos cuerpos para 10$ efectos de
alta y baja, lo maud:¡.(lo All rpul orden -de 31 de enero de 1895
(D. O. núm 84).
Madrid 27 Je junio de 1904.
El Dlrector g'oneral,
Ochando
Excmos. Se~orCR Capitanes generales de las regioneR y Co-
mandantes generalm: de ('A)uta y Melilla.




\ COlD"Ddancias,;,Cuerpo~ :i quo pOl'tAoecell e 1a s o ~ K ()}f B R ~ S I
___.._. . I . ¡--_._-.-.-----. 'lllC SOl' destinado.
Reg.· Artillería de Sitio. " Soldado ..•.. " .. ,LeoDolc1o Cnrra~1Za l'él'ez.......•... I¡\lg,'ciras.
Id~~n InfanterLl ele Asturias núm. 31 \Otro .......•.... ¡F~·uctuos\o. ~'1am~maresFernández .. ¡:;\lálaga.
·¡Otro ,¡L'lzr.ro hOUH'Z Caraballtes ¡Illcm.
¡Otro ¡DOmingO Parro Lumbrera Algeciras.
ldem id. de Gravelinas núm. 41. '''/' C,ubo. o' ": .. ~ln.llu~l T:iv~ño Tl'nn . :_ " ¡I<l,:nn.
.l!:duc. de mÚE:lca. Antomo JlllJeneZ :\laganno 11dcm.
1.u .Idem id. d" Covadoll!!a núm. 40 ¡Soldado. .. . IFam4ino Corchuelo Blanco. . . . . .. ;ERt.~pona.
!'\1eg ele Telé¡!rafo~ .. :" ': Otro 1Inoefn.k dc Carabe~ :'I1árquez. _ !Idelll.
IIdem Húsaros Ile.m Pnnce;,a. 1\) de (al>"\lcabo, '\'Antolllo Huertas henal ¡ldl'lll.Id.em~;a.z: el" Lw:útauia, l:!(lc~,l. ,': Holdado Juan ~ar~[n. ROI~rí.~nez ldem:1.'~ Brigada (le tropas dI'. Admon. ::\-I1htar. Cabo Antolllo ~nero Eflplllusa j:\lUl'(lla.
\
Reg . T~lfallt<'ría dp.~ Rl'Y núm. 1. ¡Tambor ¡Antonio. López Rui~ : ¡:\IaUo.rca.
Iclem l.l.1. de~ G~m:ch~~8 núm._41 ~tro 'I'~afael, Ca¡::.te,~la~lO; (,.fonzalez :.!\.!.lIreIa:
. Irlelllld. de \\ ud Ra", núm. nO...........•.oldado Santos Quüez b-o.lzalcz "\ ,Llencla.
~'Iuem í.d. ele Cónloha. núm. 10 : Otro IJOSé. Sánchez COl'l'C'll••.•.••..••... Algeciras.2." batallón lle Artillería de Plaza Otro 'jKiCOliS Lázaro Sanehez _ Yln.laga.2.:l. Reg. Caz. de' '~it.oria, núm. 28 de cab. Il ••. Ot.ro '" ..•JO<'l1 Murcia Salltistll1Jan .. _....... Algecil'llR.)-1. o .bataUóll de Inf.'" de..!Hontniía " Otro J.oa~lnín q-ómrz (?~mlero :\:fáiaga.
tRcg. Cab." Iteserm de Crranuda núm. 6 Otro !.JoRe Cervüla Cai'nllo Idt'm.
(Id.em !nf.a dI" l\lal1orta núm. 13 ;\lúsieo de 3." !Fran?if'GO 'J'OIm\1:l R~chera , Tnrragona.
,ldern lel. dC' Tetu:illnúm. 45 " 801dado ¡Tomas I3on:whpra Lopez. ldcm.
3.a <Jdem íd. de :.\faLJol:ca núm. liL Cubo '.' :I!'raneü'l:o .I!'aleon¡:: Arener. . .. . Valencia.
(
'3.''" dcpúsito Ul'¡:;erva dci Art.!l Soldado .•......' '11Alon"o Gúmez Ci-onzidl'z. . . . . . .. . !ldcll1.
ZOlla de Murcia núm.:!O,. " Recluta " Gregario IIernállllez YiliO I:'Jurcia.
4.1\ ¡Heg. Inf. a dC' Navarra núm. 25 Tumbar "P:~s~ualPolzPiquer /Lbricla.
¡~.o Heg. mont:ulo.Art.ade campaña (¿abo !Gnws Pe~~z Can~.: ,l~lpm.
I Be Inf Il de (' ". '1 ')7 ~SOlda.do ¡Manuel \- Ilare!! ·hlela " G('[Olla.I·g· '. ,.lWl1C,Llllm Ot \ 1 D' '1 v·- N
" ., • o <) ro - ¡¡\Il~e L\.?lgal ¡~. J.:mez :: avana.
:Jdem Id. de. ,\ndulucllt num. 5-, ¡Otro Clll'llJ.o Salvatierra ArzaguoR Rarc:elona.
'
(Otro !Jo!"é Ramón Martín .. - _ Illle~ea.
,Idem íd. <le América núm. 14 : .. ,Otro '1 ,J osé. Vúzqnez AI,nll'E'.z IlleIT!.
6.:l. , ¡Otro o BeJllto Ortega barces....... . .. . Idem.
Ilelem íd. de Garellano núm. Jo Cabo IMatías Canas .Moldou............ I3areelona.Idcm íd. de Andalucía núm. 52, afecto al. I• . reg., Rv~. ,de SalaJ.~~ne~ ll\lill. 108•.... <?tro 'IN~col:l~ H~rrer~s U~ibania Algeeirns.
I Idem 1<1. h\a. do l\lu<tll(l,t numo 67 ;:ioldado TIIJUltlO CenkIlo C<tlvo GuipÚzeoa.
;', Zona de 'Santander núm. 29 '11tcCluta [l\liguel :::lantos Yicente '. I)ilbao.
5.a IReg. I,nf.l1 ele Galicia ll~lln. 19 Cabo 'IScg~1Il<10 l.:afucnte OlivoR.: IIl1ci3ea.
\Idemld. de Isabel II numo 32 Tambor ,Jo¡::e Rodnguéz de la Iglesia Barcelona.
7.n íIdem Caz':td~ :ralave~a, ~~:.o de Cab.u •••.. Sol.dado IB~l:n~rdÍ1?o.~lort'll~ ~l:~llde Valencia.
(Idcm Inf. R\a. de CLt¡::trC]ana núm. 79 OtIO , RlCarLlo bU1<tller- Gmela llillJao.
í1dem iel. de Zamora núm. ~ Otro Franco Tr-lla Amor Algeciras.
8.a ¡Idmn Caz. de Galicia, 25. 0 de Cub.n Cabo Camilo B.ouríguez Kovoa ldcm.
,3.or Bog. Artillería de Montaña ISoldado•........ Antonio i\[arehante Gir611....... .. Bilbao.
I'ReO' lnf a de Ceutol núm 2 Otro .• , _¡Cristóbal Herrero Jaén .. ' Cádiz.&tmand.Bgfa\. o" , •.•.•.•.••.•.• Otro !VidOriano Villanueva Morales Idem.
de ccuta /ldem íd. de Cei.lta núm. l."~ Cabo José Rodríguez Torres ..........•.. Ldem
,Batallón dA Art.a de plaza de CAuta Soldado .T uan MAna Aragr'Jn. . . . . . . . . . . .. . Algeeiras.
I
Reg. In1.a de MAlilla núm. 1. Cabo ; Valoro f:)ancho Adel. M:.\Jaga.
eomiDd a.roll Ielero.:. o. ' Otro Antonio ~ada.les l\lartínez.. .. ldem.
d 1I"li~la • Idero. íd. de I\[elilla núm. 2 , Soldado Frttllci,~co Flores Mellado. . . . . . . .. Esteponll.
e e .. }i~ReuadrónCazadores de l-lelilla. . . . .. . .. Caho '. ¡.JOSé '\lagán Rodríguez.. .. . ;\lálaga.
Batallón de Art. n ele plaza de MeJilla Soldado Benito GonzlUez Aleojor F~stepona.
Licenciados del C~erI)O l,Tosé Gómcz Ranilla Murcia.
, .' -' Juan Final SaJeu............•.... Castellón.




Diaz PérCez. . . . . . . . . . • .. .!\Niureia.
innque lerreros orzo............ avana.





Cuerpos ,t que perteneeeu
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Regiones
\ CU:l"lU,''.f1u.l\ei.;ls á.
. ~_O_M_BRES -:- -r""'MH'."'~::
¡JORé Sánchez Martine?'.•.••... : •••. ilIurcia.
\
Benito Pél'ez Cano .•..•... , ....•.' .IM;í]a~a.
José Cruz Cruz .......•...••.•. , .. ¡.0ál~i.Z.
Vicente Juy González ... , ......•.. !.-iL<{Cdrns.
Hijos de individuos del cuerpo '.' ....•..............•...........• , \ V:llent~n Segr:.l'~1l. ~~j;;quert..•..... '1!\I~~l.l.utc.
I~lb?-r?ll)Dazo llores .........•.. , . ,.Il;l,l.lg,l\..'TonblO DomínguPíI lIprn:i,lldez ..... lldelU.. Benedicto SiLnehez Cahleróll.•...... iIdell1.::lilyio González García 1Bnrcc:lo:1ft.I .Jalmo Pascunl Fú~ter I Valencia.
I . ~__-L ._~.
"';~'---I------------------
l\-!adriq '),7 de junio d,e ¡~O,!, OcJ¡(l,ndo
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS C01~ISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
du: ~le julio y ago,~to que no cobró el illturaml<1o, el el.lulremi-
tirá los J·t;.;~ificantes de revista.
Dio:'!' guarde ~ V. S. muchos añOB. Mad6cl :~5 do junio'
de H)04.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
en 29 de mayo de 1903 al Ministerio de la Guerra, promovi-
da por el comandante de Infantería D. Prudencio Regoyos
Lorente, en ¡;úplica de qUf. BO le admita. la compensación dc
un cargo COIl billetes del Bnnco espafi.ol de la isla de Cuba,
la Junta de ORtO. In¡;pección,.en uso de las atribucionc8 quo le
concede la real orden de 16 de junio de 1U03 (D. O. núme-
ro 130), acordó desestimar la petición del rccurrcnte, de con-
formidad con lo informauo por la Ordenación de pllgOS de
Guerra y Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, por carecer de derecho á lo que Eolicit~, en hal'l11onüt
con lo dispuesto en la real orden de 15 'de julio de 1902
(D. O. núm. 156).




Excmo. Señor Capitán genpral de C~stilla la Kueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor J~fe de




Señor .Tefo de la Comisión liquidaL1c.mt de la Intm:;~lencia liÜ-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi.~ta de los e8(;rJi;d~' de Y. K lb G de
agosto y 14 de dieiem1re últimos, en consult¡, de quión h:t do
formalizar los ajusteR que pmcticaron las l'echn~acione:'!para
oficiales de las extinguidas milieiufi de l'uertoHíc,,:. OUY[1. cla-
I"e no ticne' ha.bilitaci(\n conocid!'. por ~1ab~r falJc>cúl,v' el. que
lo era cn dicha isla, 01 capitán D. Juan Tinnje!'::J reZ'nbde:~, la
lit Junta ele esta Inspección, en nso c1ll las nkihucione::l qne 1~
concede la real orden do 16 de junio <le 190¡)(D. U. núm. 1imi"
acordó que cl Genr:ral respector de las Cm_ni¡;Íonüil liquid;'-
doras de llls Capitanías geller1l1e,:; y ['3ubiil;::peecÍ01w¡J (le ultra-
mar dcsigno un oficial dol cuerpo ó clase que ::','a lllÚH .,imÍ-
lar, para que ejerza aquel cargo, y dispondrú pase it esta Ins-
pección para hacerEe entroga de In docu!ll{)I1l'wión que llejó
el anterior habilitado.
Díos guarde á V. E. much08 años. .H8.drid ~5 de junio
de 1904.
En vista dl'lleserito de V. H. de 26 de enero último, refe-
rente ú la no conformidad de un cargo qUl'l por concepto de
pagas de marcha le hace en ajuste el habilitaclo de expectan-
tcs á embarque de Cuba, correspondiente á los meses de mar-
zo y abril de 1R9R, al capitán del regimiento Infantería Re-
!lerva de Málaga, D. Manuel Padilla Delgado, el cual entiende
que la compensación de dichas pagas debt'l hacerse con llls de
los meses de julio y agosto de dicho año, que Eon las siguien-
tes á los cuatro meses de licencia que elü,frutó por enfermo en
la Peninsula, 108 q ne justificó sin haber percibido mas Rueldo,
la Junta. de esta Inspección, en nso de las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
'acordó resolver de conformidad con lo expuesto por la Comi-
,.ión liquidadora ele la Intendencia militar de Cuba, debien-
do compensar con las pagas de marzo' yabril referidos, las
de navegación que le fueron concedidas por rel11 orden de 16
de mayo de 1900 (D. O. núm. 108), por sal' las de los me!'cs
siguientes á fiU rcgreso ti, la Feníusula, con arreglo ti In real
orden de ;1 de tuayo de 18H9(D. O. núm. 99) yart. 172 del
'reglamento de ,revista6, debiendo recbmllr el habilitado de
, Comisiones activas y ;:eemplazo de Cuba de 1898·99 10B snel-
El Gc,norl'J llUlpeeror,
Pe(:?'o Sar'rais
Excmo. Sefí.or General Im:pcctor de la Comisióa liquidado-
ra de las Capitanías generales y Subinspecciones ele Ultra-
mar.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instaneia qne V. K remitió
al Millü:,terio de la Guerra, eon ~11 (',cicrito (le 1~ e:e julio
de 1902, promovida por el cnpitán <10 b Comandancia de la
Guardia Civil ele Sevilb, afeeül. al-1. I ) tercio, D. Vicente mesa
Moreno, en Húplica de 'IlIe se le fOl'mule.n lo,:; aialOtq; eb ])l\l1]-
ficacióu que previene b real 01'(1\~1l do 4 ele j,Hlio de 1~9.J
(D. O. núm. 124), In. Junta. ell'. l';;h~ Impoeeiúl1, on UI;O rle las
afábuci::J!l.es que le con(~t:de la rc:11 ol'l1¡m ,le 1 (' (·1" ]·tlJ·l') (.1,
.A .•I •. l.' J.C L
1('0" ", (\ ..< ~ "C)) ',.. .. .".1., .V.l,) ,1.J. ". llLtDl • .l0~ ,\le C')Il'-LG1'.1-Ll1Ct~'1.llú¡;ll ~O jnf0i.:rp.H:Jo por
la Cornisión. Hqnidauora d31n':: Capit.:t~:.ínf. f~\·:rleJ"nll~;·.~ r 8u biu¿.; ..
peccione,,, d~ Ultrumar".acof(l{¡ dr;:;(',,:limal' 1:1 pe~¡é"'L~ 'do! inte-
resado, por carel~er ele d~rec:lO tÍ. lo que Folkit:-i, ca nt:;[¡(,iÓl
á que cn l:t época (Ine compr8!i([e b hu[!ilic[l('iúll, df::,:<le ¡":ayo
él 1o,"", 1 <. 1 - .,-- '. . .e. 01,) J'taS~t nu....l'zr' t. ~ lo'! D! era :Jll't~\.·l.n.'rc·n.tfCfi.!J() ::-:('2·-~.n.id~)
de la Gn~tl'diaCivil de la con~andanci~, de Cienlu':¡,;o;3 (Gubit),
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á Cl?O ben:fieio ~ienen solament:- der:e~o los jefes y oficiales, 1
segun previCne dICha soherana d1i>pO;;lCIÓll. I
Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid 25 de junio 1
de 1904.
El General JllJlpector,
J;;xcnlO. S,ñn, C.pihln gene"l ae Andal~:~~' Sar,a~ I
Excmo. SeLÍor Gencml Inspector de In Comisión liquidadora I
de ln.:3 C:l.pit-unias generales y Subinspeccioncs deUltramar.
I~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:n,ll ilna maria Vicente y Lucientes, habitante en esa Cll.llital,
c.111e de 8nn .Miguel núm. 6, piso 4.° derecha, viuda d.el te-
llieute coronel de Infanteria D. Clauclio Gata Zaragoza, en
~úpI:icade (lue se abone partc de lus alcances qne 1'csultnron,
ti su difunto espoi"o Gn el ajuste formado por la Comisión li~
qtÜdarlora dd 1.er hat,al1óa del 1'egimiento Infantcrírl de la
JJealtatl núm. BO, la.Junt..'t de esta Inspección, en uso de las
ati'i1lUciollE'~ que lt~ conccde la real orden de 1() de junio d.e
lÜ08 (D. O. núm. 130), acordó que los referidos alcances
e:erán satisfechos á la l'ecnrrent~ por elordon de prelación
que cl;tablcce h rf111 orden del. o de junio del cxpresado año
(D, O. núm, 118).




Excmo, Seüol.' (}enernl Gobernador milit-ar de Zaragoza.
~.
Bn vist.a de la inst.ancin promovida en 4 de septiembre de
1900, por ,D. manuel Yustas Vadillc, apoderado de D. Ladisluo
Díaz, en solicitud de reconoeil1lientQ dp un crédito de 140
pef.lÚs, importe de b madera suminir,;trada por su poderdante
al hOE'pital de beupficeneia de la Habana durante la última
campaña de Cuba, Ja Junta de esta Inspeccióll, en uso de las
atrihuciunes que le concede la real orden de l() de junio de
100¡; (D. O. núm. 1:',Q), y ele cunformidad con lo informado
por Y. S., :wonló reconocer el expresado crédito de 140 pe-
SOR á favor del :lereedor en cuenta D. Lawslno Diaz, sin per-
juicio de q uc pueda fierle satisfecho ,t la persona que legal.
mcnte le repreHente en la Dirección general de]a Dcuda, que
es la llamada á efectuar en su día el pago, con a.rreglo <Í. lo
determinado en la real urden del J\Iiuistorio de Hacienda de
17 ele octubrc de 1900.




S('ñor .)cfe dc la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
Jitftl' do Cuba.
En vista do la iUéltancia promovida en 7 de noviembre dc
1901, por D. José maria Calvo, vecino de Morón (Cuba), en
Teolamaeión do 1.072'40 pesos por importe de alquileres y
RcrvieioR prestados á la a<lministración de subsiRteneias do
diúha piaza durallk IU3 años lR7'1, 1877 Y 1878, la junta
de esta lm;peeci(\n, en 111'0 de lus atribuciones qne le con·
cede la renl orden de H\ de junio de lHü3 (D. O. núme-
1'0 lHO), y de conforrniclnd con ]0 informado por V. 8., acor·
dó dCf.;estiÍmtr la pciiciún del recui'rentB, poi: no constar 1'1.
aprobación dclconÜ'ato ,de ',arrendamiento de la casa que
.m,s.,;.~ .O de qe.~ s'
ocupó la mencionada administración de subsistencias, y por
aparecer ¡;utisfeeho en m;¡.enta los 170, peROS import-c de uu
quintal de soga pita}' una cvja de sebo de Flandes, suminis~
trada á la Pagaduria de transp~rte8' 'tie' dicha i)iaza,'lacual
cantidad, juntamente con la suma de losalqlúleres, dan el
completo de esta reclamación.




Señor Jefe de la ComiBiou liquidadora de atrasos de Adminis-
tración Militar de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: ]~n vista de la instancia que en 11 de fe-
brero último promovió el soldado que fué del batallón Caza-
dores de Talavera, José Panero Hernández, residente hoy en.
Almeida (Zamora), en reclamación de 864'60 pesetas, impor-
te de un ahonaré por alcanccs expedido en 1879, la Junta de
esta Inspección, de conformidad con lo informado en el asun·
to por la Comisión liquidadora de las Capit<!,uías gcnerales y
Subinspecciones de Ultramar, acordó se maniJieste a V. E.,
para conocimiento dcl interesado y como resultado de BU ins-
tancia, que el crédito que le resultó en el expresado batallón,
ascol;dente á 183 pe~os 25 centavos, fué liquidado por cC!n-
vendón, correspondiéndole percibir 81 pesos 74 centaVO!!! pOÍ
el 35 por 100 por capital é intereses, conformo á la ley do
prel'upuestos ele Cubá de 18 de junio de 1890; np siendo posi-
hle por ahora acordar el pago por encontrarse pendiente de.
la aprobación del :Ministerio de Hacienda.




Excmo. Señor General Snbinspector de la séptima región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidltdora.
de las Capitanías generules y SuhinspAceiones de Ultramar.
INDE:rvWIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 12
de noviemhrc de 1903, por D. Aurelio del Campo Menéndez.
alferez que fné de milicias movilizadas en Cuba, en súplica.
de indemnización Ú que haya lugar por una casa de su pro-
piedad incendiada en Cascono (Cuba) en el año 1896, ó que
en su defecto se le recono:r.ca derecho á los beneficios concedi-
dos á. los oficiales de miliciás de Ultramar, la Junta de esta
Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la real
'orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de canfor';
midad con lo informado por V. lB. y por la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar ele Cuba, acordó dei5eati-
mar la primera petición del recurrente, por no presentar do-
cumento alguno que justifique la propiedad de la finca in-
cenciada, ni qne fué ordenada su (lestruccián por las autori-
dades miliulres espaiíoln13 para la mejor defensa del fuerte de
Ca~eorro, como asimismo por no existir la información pe-
Ticial del valor de la mencionada casa; debiendo atenerse el
intereE'ado á la resolución de RUS anteriores i-nstancias doc~­
mcntadas pre':>entadas en el I'uprimido Ministerio de Ultra~
mar, y que en la actualidad deben hallarsc en el de Hacienda,
con arrcglo á lo dispuesto en el real decreto de 25 de abril de
1899 (C. L. núm. 83).
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Excmo. Señor Ordenador de pago!? de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora ele la Intendencia mi-
litar de Cuba.
RA.CIONES
Excmo. Sr.: En vista del oscrito de V. E. de fecha 27 ele
de mayo allteriol", trasladando otro del ooronel del regimien-
to Infanteria do Soria núm. U, exponiendo las razoncs habi-
dus para que elloer batallón ele clicho cUArpo no acompañase
á los extractos do revista los correRp'onelientes cel'ti.ficados ele
aumento de precio cle las raciones de pan (In Cuba l!urantB
la pap.ada campaña, la Junta de esta Inspección, en UEO ele lml
atribuciones que le cOllcade la real orden de 16 de junio de
IDOS (D. O. núm. 1(0), acordó que la Comisión liquidadora
del batallón mencionado, se atenga a10 resue1tD on In orden
de esta Inspección de fecha 30 ele abril ÚltilUO (D. O. núme-
ro 101), una voz que las razones oxpuestas no justifican la
falta de los certificados de referencia.
Dios guarde á V. lB. muchos años. Madrid 25 ele junio
de 1904.
El General Inspector, .
Pedro 8an'ais
Excmo. Señor General Subinspector de la segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Rn vista de la im;tancia cUl'i'adfl, por V. :ID.
en 26 de octubre último y promovida por el 8cgundo tOlliento
de Infantería CE. Ro), retirado, D. l,ázaro Lópaz Iilcógni~o, en
solicitud de abono de dos pagas, como prisionero que fué de
los insurrectos de Filipinas cn la pa&'tda guerra, la Junta do
esta Inspección, en uso do las atribuoiones que lo concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
conceder al recurrente las ptlgns de referencia, las cuales de-
berán serIe reclamada~y satisfechas con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 23 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 112).




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
En vista do la inst.'tllcia promovida en 6 de marzo
ú1timo por el sargento segunclo de InIant.oría de :Marinu,
Vicente García Carrillo, en súplica de que le sen.n concedidas
dos pagas de prif.;ionero a qne se cr80 con derecho por ha-
berlo sido de los tngfllos en la pasada campaña de Filipinas,
perteneciendo al 1. cr batallón del 1. (Jl' regimiento de dicho
cuerpo en aquel archipil'lago, al servicio elel ramo de Guerra,
la Junta ele erita Inspección, ün nso de lai' atri1JuciolloB que le
coneede1a real orden rle 115 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 1BO), acordó desestim:n la petieióll d81 reCUl'l'entc, IJar no
considerarle con mayores derecho;,; que !Í los Si1.l'gontos del
Ej{~rcito, quienes 110 tienen o¡)l~ión á otros bendi()io.~ Cjue á lOA
premios de 001lRt~1ncia y escudos de ventaja que pudieran co--
rresponder1o durante f'll per¡uun€nóa en pO'[:,i'dd enemigo.
según se determina en la real m-den <lA ::lO de junio de 183f\.




Señor Jefe do Ía Comisión liquidaJom ele la Intendencia
militar de Filipinns.
'rRXKSPORTBS
Excmo. Sr.: En vista (le In. instancia (lliP ¡:omitió V. liJ.
en 15 do enero último, promoviclfl. por el capil-án honorífteo
de 111fanteria (K R), retirado, D. Pranciscc Sf-ncnez Reyes
en súplica de que no RO le cargue el ímporte <Id pa~mj(\ d;
Cuba {¡, la Península de ~lte~po.::;a, en el ajnsto formado por h
habilitación de comisioncsactivas y reelil[Jlam de CulJn, de
18H8-99, In. Junta de esb Inspección, en uso Lb las atribucio-
nes que lo con(~8dA la real orden ele 1G ele junio de lUU3
(D. O. núm. lBO), acordó acceder á los deseos elel intfl'esado;
debiendo la referida hahilitación doducir deL ajuste lo;,; ¡d':)O
prom; que lo carga por el oxp:'e"nc1o concepto, según lo Ll.i.~,­
puesto por real orden de 5 de diciembro úLtimo (D. O. llÚ.•
mero 27¡~).




Excmo. Señor General SU1)irlflpector do la tercera región.
Excmo. Señor cieneral InRpectDr de Jn, Comisión liqll~(ladoJ'a
de las Capitanín..<; generales y Subinspecciones de Ultrar.rw.r.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA G(,ES~,
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}~NUNCIOS
ADMINlnRACWN D[L cDlARI~ OfICIAL· y ~COLECCmN UGISLATIV~i
'c JJ 1 A R. 1 O O F t [11 A Ií
Tomos ~)m: 1:dmes~es de los afi02 1888 6.. 1897: al precio de 4 peseti1B cada tüifJ.
Un llllm6:m d01 dia~ 0,25 :pesetas; atmsado, 0,50.
COLECCIÓN :LEGIBLATIV.A
]]0108 aik's iWí6$ 1880: lS81~ 188H, 1884: 1.(¡ Y 2." del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901,,1902 Y
190B e', :, p;~ríehw cad!'), uno.
Un n¡:,mül'C ele!. di:::., ü?25 pesc::OW; r;,tra~~.do 0,50. -
los sef;.oroii' jofes, oficiales é individuoS' de tropa que daseen adquirir toda ó parte de la LegislaC'¿fm publicl10 da
!il~...,l:;-'án hf)'!.le:r1o p,búnando 5 pesetas fficJllsualeos.
L-A8 ¡SUBSORIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HAOERSE EN LA !1'ORMA SIGUIENTE:
,~~~ ,A. lz,~ COlección LelJislatí.vlJ¡, al precio de 2 pesetas trimestre.
~}." 1:.1 Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta, podrá ser en. primel'o de cualquier trimestre.
3." Al ,Dim-io Oficial y Oolecci{y/j :!.egiBlativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Tooas las subscripcionos darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiBrlt In. fecbil, de 6U alta
ó,en~ro da este ])01'iodú o -
Los p:~gos han de verificarse poI' adel111ltado
La correspondencia. y giros al Adminiatradc:i.'.
rlg,s 1'8clsJIDReione¡:¡ de ejemplares del Dim'io Oficial y Colección LegislatÍ1Ja, que por extravíO
bJ3Jyau' ,d.ejado de reci"bir los subscriptores, se' harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al d8 la :fecha. del ejemplar que se reclame en Madrid; de' ocho días en provincias, de un meS
P¿U'2. los ZUbSCl'iptol'es del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndoso que fuera de
~stf)S lJlazos deberán acompañar, con la reclamacióll, el importe de los números que pidan .
.----_._-------_._-----,-------------------
LAS l\R~vIA.S DE FUEGO AL COlVIENZAR EL SIGLO XX
POR EL CMITAN DE CABALLERIA
DON.PEDRO DE LA"CERDA
© jjeO>~t~~'[,a ~aIJ elDDElPósioo de la Guerra) al precio de 10.pesetas. .Ims eno e e ensa· ,
© Ministerio de Defensa
